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हहतिारकों की बठैक
ससं्ाि अिुसधंाि सनमनत के आयरोजि स ेपहल ेसी एम 
एफ आर आइ मखु्यालय एव ंके्त्रीय अिसुधंाि केन्दों में 
हहतधारकों की बठक आयरोलजत की गयी। इस दौराि समदु्ी 
मात्स्यिकी ससंाधिों और उिकी मात्स्यिकी पर क्कए गए 
अिसुधंाि कायषों करो हहतधारकों के सझुाव प्राप्त करिे के 
उदे्श्य स ेप्रसु्त क्कया गया। वरेावल के्त्रीय केन्द में हदिांक 
7 जूि, 2019 करो हहतधारकों की बठैक आयरोलजत की गयी। 
बठैक में आपसी चचया हहन्ी में थी। मछुआरा सदस्ों, िाव 
माल क सघंों के सदस्ों, प्रसंस्रण इकाइयों के सदस्ों 
और एम पी ई डी ए, ई आइ ए, सी आइ एफ िी, मात्स्यिकी 
नवभाग, एि एफ एफ, भारतीय तिरक्क और ररलयन्स 
फाउने्डिि के सदस्ों िे बठैक में भाग ल या।
हररत पलुल चचगंि का समदु् रैंचि
चचगंिों या मछललयों के बीजों करो समुद् में छरोडकर 
बड ेहरोिे के बाद पकडिे की रीनत करो समुद् रैंचि कहा 
जाता है। सी एम एफ आर आइ मंडपम क्ेत्रीय केन्द द्ारा 
हदिांक 4 मई 2019 करो हररत पुलल चचगंि (Green 
tiger shrimp) के लगभग 1.0 नमललयि बीजों का 
समुद् रैंचि क्कया गया। इसका उदे्श्य यह था क्क अप्रैल-
मई के दौराि तनमल िाड में म्यिि ररोध का समय है। 
इस समय समुद् में छरोड े गए चचगंि बीज बढ जाएंगी 
और म्यिि ररोध के बाद मछुआरे इिकरो पकड सकते हैं 
और उिकी आजीनवका का समथथिि हरो जाएगा। डॉ. के. 
के. जरो्ी, अध्यक्, समुद्ी जैवनवनवधता प्रभाग, सी एम 
एफ आर आइ समुद् रैंचि कायथिरिम में मुख्य अनतरथ रहे। 
सी एम एफ आर आइ के वैज्ानिकों, तनमल िाडु राज् 
मात्स्यिकी नवभाग के कानमथिकों और मछुआरा संघों के 
सदस्ों िे कायथिरिम में भाग ललया।
